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НАМ НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ СТУДЕНТЫ! 
В минувшую среду в НИУ «БелГУ» состоялось открытие нового 
диагностического центра, который станет очередным звеном 
развивающегося научно-образовательного клинического комплекса 
инновационных медицинских технологий в Белгороде.  
 
Центр оснащен новейшим обо- 
рудованием, 80 процентов из которого 
уже поступило и находится в рабочем 
состоянии. В ближайшее время в 
диагностическом центре появится лифт 
в рентгеноскопическом отделении для 
тяжелобольных и инвалидов. 
На сегодня в вузе насчитывается 
около 32 тысяч студентов и сот- 
рудников, именно на них ориентирован 
университетский центр медицины. 
В нем несколько направлений. Это 
предоставление услуг коллективного 
пользования организациям, воз- 
можность выполнения работ уче- 
ными, аспирантами и студентами, 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов и поддержка новых 
медицинских реабилитационных 
технологий. Работники диагнос- 
тического центра НИУ «БелГУ», бла- 
годаря современному оборудова- 
нию, смогут обследовать до 400 
человек в день. 
 
